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*椙山女学園高等学校
キーワード：書くこと，論理的思考，単元構成，思考ツール（シンキングツール）


























Teaching plans and practice for writing lessons to enhance 
logical thinking ability from the perspective of the usage of 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大滝一登（2020）「押さえておきたい『学びの保障』の考え方」（『教育科学国語教育』，No. 852, pp. 
4‒7）
日本国語教育学会（編）（2020）『月刊国語教育研究』，No. 579（2020年７月号）「小特集 思考ツー
ル」
日本国語教育学会（編）（2020）『月刊国語教育研究』，No. 578（2020年６月号）「特集 考えの形成・
深化を図る『書くこと』の指導」
『教育科学国語教育』，No. 840（明治図書）「特集どの子も熱中する！　授業ツール＆アイテム大集
合」
